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УДК 061,3,615(477) 
Плениум правления республиканского научного 
общества терапевтов УССР 
28-29 сентября 1989 г. в г. Полтава состоялся очередной плениум 
правления Республиканского научного общества терапевтов (РНОТ) 
Украинской ССР. В его работе приняли участие более 200 человек: главные 
терапевты облздравотделов, главные врачи станций скорой медицинской 
помощи, кардиологии, заведующие кафедрами внутренних болезней 
медицинских институтов , научные сотрудники НИИ терапевтического 
профиля, практические врачи. Пленарные заседания проходили под 
председательством акад. АМН СССР . проф. Л.Т.Малой и чл.-кор. АМН 
СССР. проф. А.И.Грицюка. На четырех заседаниях заслушаны 32 доклада. 
На плениуме рассмотрены следующие вопросы: 1) неотложные 
состояния в клинике внутренних болезней (механизм развития, клиника, 
диагностика, лечение); 2) экстакорпоральная, квантовая и микроволновая 
терапия заболеваний внутренних органов. 
С докладом о задачах РНОТ выступил председатель правления проф. 
Е.Л.Ревуцкий, который подчеркнул, что важнейшая задача общества – 
содействие непрерывному повышению профессонального мастерства врачей-
терепевтов. Приоритетное направление – профилактика внутренних 
болезней. При планировании работы общества следует учитывать состояние 
терапевтической помощи в регионе, вопросы нравственного и 
деонтологического воспитания врачей-терапевтов. Необходимо обсуждать 
нетрадиционные методы диагностики и лечения. 
В докладе проф. Л.П.Чепкого (Киев) освещены успехи, достигнутые в 
интенсивной терапии заболеваний внутренних органов, необходимость 
современной экпересс-диагностики, мониторирования с использованием 
традиционных методов обследования больных. 
Опыт лечения больных с неотложными состояниями в отделении 
кардиологической реанимации представлен в докладе чл.-кор. АМН СССР, 
проф. А.И.Грицюка, докт.мед.наук В.З.Нетяженко и соавт. (Киев). 
Применение эхокардиографии, электрокардиостимуляции, 
гемодинамического и биохимического мониторирования, а также новых 
патогенетически обоснованных методов лечения способствовало 
уменьшению летальности больных инфарктом миокарда (ИМ) на 35%, с 
тромбоэмболией легочной артерии – на 40%, с аритмиями – на 33%. 
Доклад А.С.Касьяненко и соавт. (Полтава) посвящен опыту 
организации скорой кардиологической помощи больным области. Создание 
центрального и межрайонных дистанционно-диагностических центров, 
госпитализация больных с использованием реанимобиле обусловили 
снижение летиальности больных в стационарах за последние три года с 20.1 
до 16.1%. 
Проф. Н.К.Фуркало и соавт. (Киев) привели данные о выделении двух 
патогенетических типов острой преходящей ишемии (ОПИ) миокарда: 1) 
гемодинамически детерминированного, преобладающего у больных с 
выраженным коронарным атеосклерозом; 2) обусловленного динамическим 
снижением коронарного кровотока. Показана высокая эффективность 
антагонистов кальция в профилактике ОПИ, рекомендован разработанный 
новый метод купирования острого спазма внутривенным введением сульфата 
магния. 
Способам диагностики и лечения пароксизмальных наджелудочных 
тахиаритмий на амбулаторном и стационарном этапах посвящен доклад 
проф. В.А.боброва и соавт. (Киев). Применение  неинвазивных 
электрофизиологических исследований с использованием чреспищеводной 
учащающей и программированной электрокардиостимуляции, холтеровского 
мониторирования, исследования состояния вегетативной нервной системы, 
эхокардиографии, велоэргометрии и последующего тестирования 
антиаритмическими препаратами позволио выделитьгруппу больных с 
наличием одного или нескольких дополнительных путей проведения. 
Результаты лечения ингибиторами больных ИМ привели проф. 
И.И.Мягков и соавт. (Тернополь). Они предложили исследовать до лечения 
уровень альфа-ингибиторапротенназ экспресс-методом и при его содержании 
более 3,25 г/л назначать гордокс. 
Применению ганглиоблокаторов при легочных кровотечениях 
посвящен доклад проф. Н.С.Пилипчука (Киев), в котором приводятся 
показания и противопоказания к применению данных препаратов, их 
побочные действия. Неотложная терапия бронхообстуктивных синдромов 
освещена в сообщениях проф. И.И.Сахарчука (Киев). 
На секционном заседании рассмотрены вопросы применения 
экстракорпоральной, квантовой и микроволновой терапии в клинике 
внутренних болезней. В.А.Куценюк (Киев) сообщил об эффективности 
микроволновой терапии в гастроэнтерологии. Т.Д.Никула, В.А.Моисеенко 
(Киев) привели результаты влияния этой терапии на содержание 
биологически активных веществ в крови при рефлюксной болезни. 
В.Н.Мартынюк и соавт. (Ровно) предложили использовать плазмаферез в 
комплексном лечении больных с печеночной недостаточностью. 
Л.А.Звягинцева и соавт. (Полтава) отметили эффективность лечения 
сорбционными метолами в сочетании с иммуномодуляторами больных 
бронхиальной астмой. Доклад В.П.Шано и соавт. (Донецк) посвящен 
применению экстракорпоральной детоксикации в лечении астматического 
состояния, что позволио сократить время купирования приступа на 40-50%, 
снизить дозировку бронходилататоров. 
Иммуномодулирующему действию экстракорпорального лазерного 
облучения крови больных с обструктивными заболеваниями легких 
посвящен доклад В.В.Ефимова, В.И.Блажко (Харьков). 
Н.И.Корабельникова и соавт. (Ужгород) привели оценку 
эффективности гемосорбции при системной красной волчанке. С.К.Кулишов  
и соавт. (Полтава) представили результаты экстракорпоральной и 
антиоксидантной терапии больных ИБС в сочетании с алиментарным 
ожирением. 
Интересные доклады заслушаны на секции «Неотложные состояния в 
клинике внутренних болезней». В.Г.Шершнев и соавт. (Запорожье) привели 
данные о преминении антиаритмических препаратов в неотложной терапии 
пароксизмов мерцательной тахиаритмии. Е.В.Попова и соавт. 
(Днепропетровск) показали приемущество индивидуального гипотензивного 
лечения больных сахарным диабетом с учетом синкопальных состояний. 
Сообщение С.А.Антоненко и соавт. (Львов) посвящено купированию 
болевого синдрома при ИМ введением наркотических анальгетиков в 
эпидуральное пространство. Докладчик в ответах на вопросы подробно 
остановилась на технике и методике данной процедуры, показаниях и 
противопоказаниях критериях эффективности ее применения. 
Трудностям диагностики острых пневмоний посвящен доклад 
Н.Е.Бельского (Донецк). О лечении гипертронических кризов у больных 
гипертронической болезнью, страдающих бронхолегочными заболеваниями, 
сообщил Н.Г.Бойко (Полтава). При назначении индивидуальной 
патогенетической терапии необходимо учитывать типы гемодинамики. 
С.А.Пичугина, В.Ф.Мичурин (Одесса) представили результаты анализа 
диагностических ошибок при сочетании острой патологии органов брюшной 
полости и острой коронарной недостаточности. 
Второе пленарное заседание посвящено применению 
экстакорпоральной, квантовой и микроволновой терапии в клинике 
внутренних болезней. С программным докладом «Использование методов 
экстракорпоральной терапии для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы» выступила акад. АМН СССР, проф. Л.Т.Малая (Харьков). 
Применение методов экстракорпоральной терапии (гемосорбция, 
плазмаферез, тромбоцито- и моноцитоферез, квантовая гемотерапия) 
способствовало улучшению клинического состояния 95,9% больных. 
В докладе проф. И.М.Ганджи, Г.И.Лысенко (Киев) «Экстремальные 
состояния при аутоиммунной патологии и пути интенсивной терапии» 
показана роль гемосорбции как метода преодоления кортикозависимости в 
комплексном лечении больных аутоиммунными заболеваниями. 
Квантовая терапия, гемосорбция, плазмафорез ультрафильтрация все 
шире применяются в научной и практической медицине. Этим вопросам 
посвятили доклады В.З.Нетяженко и соавт. (Киев), М.А.Дудченко и соавт. 
(Полтава), Е.Л.Ревуцкий и соавт. (Киев), Л.А.Пыриг и соавт. (Киев), 
И.И.Крыжановская и соавт. (Днепропетровск), Р.И.Микунис и соавт. 
(Винница), В.Д.Попов и соавт. 
В прениях и при подведении итогов пленарных и секционных 
заседаний обращено внимание на необходимость постоянного 
совершенствования знаний врачей, активного посещения терапевтами 
заседаний общества, публикации обзорных статей  и лекций по наиболее 
актуальным проблемам медицины. Предложено организовать 
республиканский журнал и газету-еженедельник по терапии, научно-
популярный журнал. Необходимо ходатайствовать перед МЗ УССР об 
улучшении снабжения аппаратурой, в том числе для экстракорпоральной, 
квантовой и микроволновой терапии. 
 
М.А.Дудченко, Е.В.Бажан, Н.Г.Третяк (Полтава). 
